









































































































































































































及词义历史变迁的词典 杜布瓦 和密特朗  
已编过
‘
词源与历史新词典,
,
但它却是第一部系统收集法语历史典故
,
详解法语一词多义来源的专门语义词典
。
从这二点上讲
,
语言历史词典既
包含了语言的词源部分
,
又侧重包容了特定语义形成的文化历史部分
,
这
无疑弥补了一般词源词典之不足
,
自然是令人接受的新创举
。
法国词典大师阿兰
·
雷伊 在 《罗贝尔法语历史词典》
的前言中指出
,
本词典当然不能臆造新的词源
。
当读者发现词条的词源释
义与
《
罗贝尔
》 、 《
拉鲁斯
》
和
《
法语宝库
》
等词典大同小异时
,
也就不必大惑
不解了
。 ‘
罗贝尔法语历史词典
》
继承了罗贝尔系列词典 自身的优势和特
点
,
字里行间既始终充满了幽默的文字注释
,
又不失语义史实的真实性
。
得益于该词典大量丰富的词语信息
,
读者在获取令人信服的语言史实的同
时
,
又可从中兼得许多其它的相关知识
。
所以
,
相信它将成为语言工作者
所喜爱的必备工具书
。
